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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Districte de Ciutat Vella
1. – (19SD0187CO) DESESTIMAR les al•legacions presentades per l’Autoritat Portuària de 
Barcelona i Museu Hermitage Barcelona, S.L. a l’informe de la Gerència d’Ecologia 
Urbana de 6 de març de 2020, pel que s’analitzava la viabilitat de la proposta 
d’implantació del museu de l’Hermitage a l’edifici central de la nova bocana del Port de 
Barcelona, d’acord amb les raons exposades a l’informe de 23 de desembre de 2020, 
que consta a l'expedient i s’incorpora a aquest acord a efectes de motivació i en 
conseqüència, DENEGAR l’inici de la tramitació del conveni a subscriure entre 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona en el marc del previst 
pel Pla Especial de la Nova Bocana del Port de Barcelona. 1A/31.3.B Edifici 
Central; ATORGAR un termini d’UN MES a dita Autoritat Portuària de Barcelona per la 
presentació d’una proposta de conveni en la que es concreti l’ús cultural de 
l’equipament, amb un nou projecte que incorpori la participació d’entitats culturals de 
referència a la ciutat com pot ser del Gran Teatre del Liceu, entre d’altres, integrant el 
teixit i propostes culturals locals, la formació i la innovació en el marc d’un pla global 
d’interès municipal que impulsi l’activitat de ciutat al Port; NOTIFICAR aquest acord als 
interessats en el procediment. 
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